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Основними джерелами інформації про доходи і витрати підприємства є його 
бухгалтерський облік та бухгалтерська звітність. Фінансовий результат діяльності 
підприємства за звітний період визначається як різниця між доходами, які відносяться 
до звітного періоду, і витратами, що відносяться до того ж звітного періоду. Звіт про 
фінансові результати є головним джерелом інформації про формування і використання 
прибутку. В ньому показані статті, які формують фінансовий результат від усіх видів 
діяльності. Для обліку фінансових результатів використовують рахунки 79 «Фінансові 
результати» та 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Якщо рахунок 79 
«Фінансові результати» є номінальним і на кінець звітного періоду закривається 
(сальдо немає), то рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» є пасивним 
і його сальдо відображається в балансі. 
Якщо підприємницька діяльність характеризується високими темпами розвитку, 
збільшенням обсягів продажу, завоюванням частки ринку, максимальним збільшенням 
прибутку, то фінансові результати є високими. Якщо підприємство працює стабільно  
задовольняючись мінімальним рівнем рентабельності або просто беззбитково то 
управління фінансовими результатами повинне бути сконцентровано на забезпеченні 
таких надходжень, що забезпечує поточну платоспроможність та фінансову 
стабільність. 
Узагальнюючи все вищесказане, відмітимо, що фінансові результати в 
діяльності господарюючих суб’єктів – це або прибуток, або збиток підприємства за 
звітний період. Фінансові результати відображаюсь мету підприємницької діяльності, її 
доходність, і є вирішальними для підприємства. Враховуючи значні науково – 
практичні напрацювання, дане питання все ж залишається невирішеним. Дослідження 
питань щодо формування та обліку фінансових результатів діяльності є досить 
актуальними і багато в чому їх вирішення вплине на зміцнення економічного стану 
підприємства. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ ПРО ЛЮДСЬКИЙ 
КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА 
 
В епоху постіндустріальної економіки, побудованої на інноваціях, основним 
фактором економічного зростання визнано новітні знання, які можуть бути 
комерціалізовані та перетворені на новітні продукцію та послуги. З огляду на це 
людина (фахівець, працівник), яка являє собою сукупність фізичних та розумових 
здібностей, стала розглядатися, як капітал, а термін «людський капітал» став широко 
вживаним. Уперше його ввели у обіг вчені Г. Бекер та Я. Мінцер у 1960-х роках і 
визначили його, як запас знань, вмінь, звичок, соціальних та персональних 
характеристик, включаючи креативність, який дозволяє людині виконувати певну 
роботу та створювати вартість [1, 2]. Цікавим є факт, що у 1925 р., коли працівників 
підприємств ще не називали людським капіталом, вчений Д. Скот [3] вже піднімав 
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питання про необхідність включення людського ресурсу у склад активів підприємства, 
оскільки аналогічно до будь-яких інших матеріальних активів підприємство споживає 
компетенції працівників. Однак, й до тепер ця пропозиція дискутується. 
Не вдаючись у питання дослідження сутності людського капіталу та 
термінологічної варіативності навколо цього поняття, цей науковий пошук 
спрямований на висвітлення саме проблеми, яка полягає у тому, що людський капітал, 
що називається капіталом та передбачає отримання компанією економічної вигоди від 
його використання, не визнається активом та не відображається у фінансовому обліку у 
якості активу.  
Вчені-економісти та експерти у своїй думці щодо цього розділилися на дві 
групи. Перша група вчених відстоює позицію, що людський капітал необхідно 
обліковувати у якості активу у фінансовій звітності підприємств [4-9]. Друга група 
вчених схиляються до думки, що людський капітал не стільки не доцільно, скільки 
неможливо відобразити у фінансовому обліку [10-12]  
Досліджуючи практичні аспекти діяльності українських підприємств різних 
галузей промисловості, на проблемності відсутнього взаємозв’язку людського капіталу 
з фінансовим обліком та звітністю, проблемності грошової оцінки людського капіталу 
наголошували вчені у працях [13-17].  
Матеріальні та нематеріальні активи, які відображаються у балансі 
підприємства, вважаються його майном та оцінюються інвесторами при прийнятті 
інвестиційних рішень, є лише факторами виробництва або продуктивними силами 
відносно мозку людини, похідними активами, які перестануть бути такими без впливу 
людини і без її інтересу до них. Оцінка активів відбувається всередині людини та 
відображає її інтерес до цього активу. «Наприклад, основні виробничі активи будуть 
продуктивними силами до тих пір, поки такими їх вважає менеджер, який ними керує і 
не планує переоснащення виробництва. Нові знання не будуть вважатися 
продуктивними силами, доки підприємці не виведуть на ринок новий товар або 
послугу, створену на основі цих знань» [18]. 
Які висновки та пропозиції можна зробити з наведеного у контексті розгляду 
проблеми людського капіталу у фінансовому обліку? 
Можна запропонувати мислити таким чином, що саме уява людини відносно 
активів або активи в уяві працівників підприємства складають потенціал розвитку 
підприємства, тобто потенціал використання наявних та інших активів. Якщо, 
наприклад менеджер підприємства має уявлення про те, як можна більш ефективно 
використати наявні активи, коли їх слід замінювати та на які саме активи їх доцільно 
міняти, тим самим визначаючи певний шлях розвитку підприємства, то можна говорити 
про наявний потенціал розвитку цього підприємства. Якщо менеджер немає такого 
уявлення, то потенціал розвитку такого підприємства можна вважати, на наш погляд, 
нульовим або надзвичайно малим. Відповідно головний актив підприємства – 
людський капітал, який не відображається у фінансовій звітності. Діюча форма балансу 
підприємства, як звіту про склад активів та пасивів, відображає фактичний стан майна 
та наявних зобов’язань підприємства, звіт про фінансові результати відображає 
ефективність їх використання. Однак ці показники (майново-кредитний стан та 
ефективність використання ресурсів) по-перше, відображають ретроспективну 
діяльність підприємства, як низку рішень, що призвели до цих показників, по-друге, 
можуть змінитися доволі різко та швидко, і, по-третє, залежать від працівників, які 
використали ці активи у такий спосіб, що відображається у даних показниках.  
Виникає питання, як оцінити потенціал розвитку підприємства, щоб скласти 
уявлення про вірогідну майбутню динаміку майново-кредитного стану підприємства та 
ефективність використання ресурсів? Пропонуємо формувати фінансовий звіт про 
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людський капітал, який би відображав потенціал розвитку підприємства. Одразу 
пригадується критика науковців з приводу того, що людський капітал має надзвичайно 
високий рівень мобільності, а відтак не може вважатися стабільним та надійним 
фактором у фінансовій оцінці потенціалу розвитку підприємства. Відповідаючи на цю 
критику, зазначимо, що на основі цього звіту доцільно розробляти систему показників, 
серед яких би був той, що показує взаємну замінність працівників, рівень їх 
компетенцій. При такому показнику можна було б по-перше, управляти людським 
капіталом для досягнення взаємної замінності, а, по-друге, досягти певної 
компетентнісної безпеки підприємства з точки зору потенціалу його розвитку. 
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